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Keberhasilan suatu perusahaan jasa tentunya sangat ditentukan  oleh usaha 
yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan The Park 
Mall pada setiap pameran/event yang diselenggarakan berdasarkan pada dimensi
kualitas jasa Tangible (bukti langsung), responsivensieness (ketanggapan), 
realibility (keandalan), emphaty (empati) dan assurance (jaminan).
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan
kuesioner,observasi dan studi pustaka. Sedang kan teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian mengambil objek penelitian yaitu
pengunjung pameran/event yang diselenggarakan di The Park Mall. Dengan
metode penyebaran kuesioner, peneliti membagikan kuesioner kepada pengunjung
pameran/event yang diselenggarakan di The Park Mall yang berisi mengenai 
kualitas pelayanan berdasarkan lima dimensi kualitas jasa.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan 
oleh The Park Mall di setiap pameran/event yang diselenggarakan sudah baik 
secara keseluruhan dan sesuai dengan dimensi kualitas jasa. Berdasarkan hasil 
penelitian, saran yang diberikanuntuk The Park Mall adalah hendaknya The Park 
Mall terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan jasa untuk para pengunjung
pameran/event serta dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan
parapengunjung sehingga pameran/event  yang diselanggarakan The Park Mall 
dapat meningkatkan intensitas pengunjung The Park Mall.
Kata Kunci :Kualitas, Pelayanan atau Jasa.
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The success of a service company must be determined by the company's 
efforts to improve service quality. This study aims to determine the level of 
quality of services provided The Park Mall on any exhibition / event organized 
based on the dimensions of service quality Tangible (direct evidence), 
responsivensieness (responsiveness), realibility (reliability), empathy (empathy) 
and assurance (guarantee).
Method of data in this research is by questionnaires, observations and 
literature. Data analysis technique used is descriptive analysis. Researchers take 
the object of research that visitors to the exhibition / event, held at The Park Mall. 
With the methods of questionnaires, the researchers distributed questionnaires to
visitors of the exhibition / event, held at The Park Mall which contains the quality 
of service based on five dimensions of service quality.
Based on the results of this research is that services provided by The Park
Mall in any exhibition / event organized already well on the whole and in 
accordance with the dimensions of service quality. Based on this research, the 
advice given to The Park Mall is should the Park Mall continues to strive to 
improve the quality of service for visitors to the exhibition / event, and be able to 
know what the wishes of the visitors to the exhibition / event diselanggarakan The
Park Mall can increase the intensity of visitors The Park Mall
Keywords: Quality, Service or Services.
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